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Latar Belakang: Motivasi adalah dorongan atau tekat seseorang dalam 
melaksanakan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 
Motivasi  memiliki makna yang penting dalam serangkaian proses yang 
dilakukan, baik itu dalam pendidikan, olahraga, maupun prestasi hasil belajar 
seseorang. Keikutsertaan siswi dalam mengikuti suatu kegiatan ekstrakurikuler 
dipengaruhi oleh adanya motivasi, khususnya ekstrakurikuler bola basket di SMP 
Negeri 1 Sumbang yang menjadi salah satu ekstrakurikuler unggulan dan banyak 
disenangi oleh peserta didik. Tidak hanya menjadi ekstrakurikuler yang 
diunggulkan di sekolah, bola basket putri SMP Negeri 1 Sumbang ini juga 
menjadi salah satu tim unggulan di Kabupaten Banyumas pada tingkat SMP, 
terbukti dari prestasi yang diperoleh dari berbagai kejuaraan dari tahun ke tahun. 
 
Metodologi: Peneltian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian 
dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sumbang. Populasi yang digunakan sebanyak 31 
siswi peserta ekstrakurikuler bola basket, pengambilan sampel menggunakan 
teknik total sampling sebanyak 31 siswi. Analisis data dengan cara mencari 
presentase kemudian dikategorikan dengan rumus untuk mendeskripsikan data 
yang telah terkumpul. 
 
Hasil Penelitian : Hasil perhitungan masing-masing indikator memperoleh 
presentase pada indikator kebutuhan sebesar 82,49%; harapan 85,90%; minat 
83,58%; keluarga 80,97%; lingkungan 81,81%; reward 81,93%. Hasil 
perbandingan presentase pada faktor motivasi menunjukan bahwa motivasi 
intrinsik lebih dominan dengan memperoleh presentase sebesar 83,56% 
sedangkan motivasi ekstrinsik sebesar 81,56%. Berdasarkan analisis data secara 
keseluruhan motivasi siswi dalam mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMP 
Negeri 1 Sumbang termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan presentase 
sebesar 82,87%. 
 
Kesimpulan : Motivasi sisiwi dalam mengikuti ekstrakurikuler bola basket di 
SMP Negeri 1 Sumbang termasuk dalam kategori sangat tinggi dan motovasi 
yang paling dominan yaitu intrinsik dengan presentase tertinggi pada indikator 
harapan. Hal ini menunjukan bahwa motivasi siswi merupakan salah satu unsur 
psikologis sebagai penentu keberhasilan ekstrakurikuler dan pencapaian prestasi 
bola basket di SMP Negeri 1 Sumbang. 
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Background: Motivation is a person's encouragement or determination in 
carrying out an activity to achieve a goal. Motivation has an important role in the 
series of processes that are being carried out, in education, sports, and one's 
learning output. The existence of motivation affects students in participating in 
extracurricular activities, especially basketball extracurricular at Junior High 
School State 1 Sumbang which is one of the best extracurriculars and is liked by 
many students. Not only being an excellent extracurricular at school, the women's 
basketball of Junior High School State 1 Sumbang is also one of the leading teams 
in Banyumas Regency at the junior high school level, proven by the achievements 
obtained from various championships from year to year. 
 
Methods: This research uses a quantitative descriptive method. The research was 
carried out at Junior High School State 1 Sumbang. The population used was 31 
students participating in basketball extracurricular activities, sampling using a 
total sampling technique of 31 students. Analysis of data by looking for 
percentages and then categorized by formulas to describe the data that has been 
collected. 
 
Results : The results of the calculation of each indicators obtained a percentage of 
the need indicator of 82.49%; expectation 85.90%; interest 83.58%; family 
80.97%; environmental 81.81%; reward 81.93%. The results of comparison of 
percentages on motivational factors show that intrinsic motivation is more 
dominant by obtaining a percentage of 83.56% while extrinsic motivation is 
81.56%. Based on the overall data analysis, the students' motivation in 
participating in basketball extracurricular activities at Junior High School State 1 
Sumbang is included in the very high category with percentage of 82.87%. 
 
Conclusions : Student motivation in participating in basketball extracurricular at 
SMP Negeri 1 Sumbang is included in the very high category and the most 
dominant motivation is intrinsic with the highest percentage of the expectation 
indicator. This shows that student motivation is one of the psychological elements 
as a determinant of extracurricular success and basketball achievement at Junior 
High School State 1 Sumbang. 
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